




































































































































m]ij^ pj~]n d_vigkjbc ]j udcbc
lmcsu{dcbckjsvgi~vjddrbc` pgmc]n





























mvg~ f~wgv` pj]_xkigkebu]c` og
wep_]_xf~wc]ckjwepntrqcsgwm]jvcdy
|¯ _wu]_mr¢kjf~wc]c¢mvg~pc]cde`
w_iu]nxdjqgfudj`pcvu]nmrxvg{u`gwut
bj]_]jufe]_`qgfcvgdj]ghgwj^j}y
|rqgm]uvcsgvdghgvlfcvevcqgict
m]gve]_{jm]u_fjmqe]jkjgsg{_ddr`
du^ lgqjijddr]jkjmep^ _ddry
| j¯bjhj]_mr`ogwvjjf~wgvd_
l_i_]vgicfjmrdjvm_pgkvgf_dum]n]j
w_kpghfrpdum]nym]jdgvu]n{u]qub_^u]j
kjwgigdc²wj^jdg`ogwxswefgd_wjhj]g
|fc_`djvjepebqe`djgmdgvduu³u
pgkvgfn]_pc]cduvufndgpur]cvcs
b_^jsy®evgigpg]icbe]_mnvm]jdgvf_t
dcskjwgigdupgkvgfuvy
| _¯lgmluj]_vpjvj]cmrpglgqjt
ijdny¯ jbjhj]_mrvlfcvj]cdjpc]cde
ligsjddrbc|_dj__q]cvducmlgt
muwpjvj]cxudm]iequxyÅijkud_lgqgic
wj]nqjb d_gwsupdgl_i_qgdj]cmr` og
ligsjddrvuplgvupj}vuqeubg^fcvgm]rb
pc]cdcyËc_vngbevcljpqebg^fcvg
vcqgicm]gvevj]clirbuudm]iequx`djqjt
kc`ogpgm]j]dng__q]cvdg`rqogpc]ct
djkvcqfji_jhevj]cdjvvu{fcvuligsjdt
drwj]nquvyÃ]ufnqcv]gbevcljpqe`rqog
vgdjp_bgdm]ie}vupqic]ed_lgqgie`
wj]nqcbg^e]npebj]cliglgqjijddry
_¯bj}lg]i_wcdjhjpevj]c`oglgqjijdt
drlgvcddgvuplgvupj]cv{cdqe`pc]cdj
lgvcddjigkebu]ckjogxlgqjijfcy
°j]nqcmjbuvcwcij~]nbuielgqjijddr
jf_vj^fcvgkjkdj{c]c`ogukc{d_lgqjt
ijddr|qijdu]jdjvj^{ckjmvgxbc
djmfupqjbcqjijfndckjsupy
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